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ABSTRACT 
 
Fitri Achriyanti. K2214026. IMPROVING VOCABULARY MASTERY OF 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS BY USING FLASHCARD (A 
Classroom Action Research at the Mentally Retarded Students’ Class of SLB 
Panca Bakti Mulia Mojosongo in Academic Year 2017/2018). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Eduaction Faculty, Sebelas Maret University, 
2018. 
This research aims: (1) to identify to what extent the flash card can 
improve students with special needs’ vocabulary mastery, especially for the 
mentally retarded students, and (2) to describe the class condition when the 
flashcards are implemented in teaching and learning for the eighth-grader of 
Mentally Retarded Students’ Class at SLB Panca Bakti Mulia in academic year 
2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). It was conducted in 
SLB Panca Bakti Mulia Mojosongo at Mentally retarded Students’ Class in the 
academic year 2017/2018. It was conducted in two cycles, from February 20
th
 
2018 until March 8
th
 2018. Each cycle consisted of: planning, acting, observing, 
and reflecting. The data of research were collected through observation, interview, 
documents, and test. 
The result of this research shows that: (1) there are some conditions which 
had been met in the implementation of Flashcard as the media in teaching 
vocabulary to mentally retarded students class in SLB Panca Bakti Mulia: (a) the 
media should be combined with other activity, (b) there should be a reward for the 
student who can follow the activity, (c) students should be given a pre-activity 
which covers aspects of vocabulary; (2) by implementing Flashcard under the 
conditions, the students’ vocabulary mastery got improved. The students’ mean 
score in the pre-test was 68.7, and then it improved to 81.25 in the post-test 1 and 
83.75 in the post-test 2. It also gave positive classroom situation. It could be seen 
from the fact that: (a) students were motivated in English learning, (b) students 
paid more attention to teacher’s lecture and instruction, and (c) students focused 
on the lesson and participated actively in teaching learning process. 
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ABSTRAK 
Fitri Achriyanti. K2214026. PENINGKATAN KOSA KATA OLEH SISWA 
BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN MENGGUNAKAN FLASHCARD 
(Sebuah Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII Tunagrahita  di SLB Panca 
Bakti Mulia Mojosongo Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi sejauh mana Flashcard 
sebagai media dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa berkebutuhan 
khusus, (2) untuk mendeskripsikan kondisi kelas ketika flashcard diterapkan 
dalam pembelajaran bahasa inggris di kelas VIII Tunagrahita SLB Panca Bakti 
Mulia Mojosongo pada tahun pelajaran 2017/2018.  
 Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan di SLB Panca Bakti Mulia Mojosongo di Kelas VIII Tunagrahita pada 
tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dari 
tanggal 20 Februari 2018 sampai 8 Maret 2018. Masing-masing siklus terdiri dari: 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dokumen, dan tes. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada beberapa kondisi yang 
telah dipenuhi untuk mengimplementasikan Flashcard sebagai media dalam 
meningkatkan kosakata untuk siswa tunagrahita kelas VIII di SLB Panca Bakti 
Mulia Mojosongo: (a) media harus dikombinasikan dengan kegiatan lain, (b) 
harus ada hadiah untuk siswa yang dapat mengikuti kegiatan dengan baik, (c) 
siswa harus diberi pra-aktivitas yang meliputi aspek kosa kata; (2) dengan 
menerapkan Flashcard dalam kondisi tersebut, penguasaan kosakata siswa 
menjadi lebih baik. Nilai rata-rata siswa dalam pre-test adalah 68,7, dan kemudian 
meningkat menjadi 81,25 dalam post-test 1 dan 83,75 pada post-test 2. Hal ini 
juga memberikan situasi kelas yang positif. Hal tersebut dapat dilihat oleh fakta 
bahwa: (a) siswa termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, (b) siswa 
memperhatikan penjelasan dan intruksi guru, dan (c) siswa fokus pada pelajaran 
dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. 
 
Kata kunci: Penguasaan Kosakata, Siswa Tunagrahita, Flashcard. 
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MOTTO 
 
“….dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaMu, ya Tuhanku.” 
(19:4) 
Karena usaha tanpa do’a hanyalah kesombongan, 
Dan do’a tanpa usaha hanyalah sebuah harapan. 
 (Anonim) 
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